





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11） 前出，『風土記』389 ～ 390ページ。
12） 前出注８，389ページ。
13） 前出注８，393ページ。
14） 前出注８，359 ～ 362ページ。
15） 前出注８，362 ～ 363ページ。
16） 前出注８，377 ～ 379ページ。
17） 前出注７，286ページ。
18） 前出注８，79ページ。





紀行』平凡社，2000年，90ページ（Isabella L. Bird 





















Lynch“The Image of the City”（1959）
33） 槇文彦・三谷徹編著『場のデザイン』彰国社，2011
年，57ページ。
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